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Образование для устойчивого развития - чрезвычайно актуальная международная социально-
педагогическая проблема, подчеркивающая взаимосвязь окружающей среды, экономики и общества. 
В современной зарубежной и отечественной литературе образование вообще часто определяется как оп-
ределенный социально-педагогический процесс, посредством которого отдельные индивиды и различные 
социальные группы достигают раскрытия всех своих потенциальных возможностей и потребностей. Соот-
ветственно, образование для устойчивого развития, включающее в себя формальный и неформальный ком-
поненты, является принципиально важным средством достижения устойчивого развития всех стран и наро-
дов и, следовательно, их наилучшего благосостояния. 
Основы образования для устойчивого развития были заложены в докладе "Наше общее будущее", подго-
товленном Международной комиссией по окружающей среде и развитию Организации Объединенных на-
ций в 1987 г. 
Доклад выдвинул задачу "примирить" окружающую среду и далекое от устойчивости развитие совре-
менного мирового сообщества. Согласно данному документу, для того чтобы быть устойчивым развитие 
должно встречать потребности нынешних поколений, не подрывая способности будущих поколений встре-
тить свои будущие потребности. Устойчивое развитие, характеризующееся многими социальными, эконо-
мическими, экологическими и культурными аспектами, предполагает, что численность населения и эконо-
мическая система остаются относительно постоянными и соотносятся с продуктивной способностью эколо-
гической системы планеты Земля. 
Устойчивое развитие предполагает: 
1. Экологически устойчивое развитие. Предпосылками устойчивого развития являются: а) биологиче-
ское разнообразие локальных, региональных и глобальных экологических систем; б) достаточно ограничен-
ная экономическая деятельность в природной среде, осуществляющаяся с учетом ее ограниченных ресурсов 
и возможностей самовосстановления. 
2. Социально справедливое развитие. Устойчивое развитие предоставляет людям равные возможности и 
права для достижения соответствующих жизненных условий, сохраняя равную меру ответственности за ре-
шения, которые принимаются в их странах и глобальном сообществе. 
3. Интеллектуально и этически свободное развитие. Устойчивое развитие предоставляет людям неогра-
ниченные возможности для их интеллектуальной активности, этической зрелости, поддержания и процвета-
ния культурного разнообразия, сохранения этической преемственности поколений. 





для устойчивого развития в свои системы формального и неформального образования. Для успешного вне-
дрения этого вида образования в широкую педагогическую практику, по мнению экспертов ООН, должны 
быть сделаны следующие принципиально важные шаги: 
- главы государств и правительств должны осознать, что именно на их плечах лежит ответственность за 
реализацию подписанной ими же в Рио-де-Жанейро "Повестки дня на XXI век" (1992 г.); 
- все министерства и ведомства, особенно министерство образования, должны быть вовлечены в реше-
ние задач образования для устойчивого развития; 
- лица, ответственные за принятие государственных решений, должны быть ответственны также и за 
распределение бюджетных средств, отражающих уровень понимания проблемы устойчивого развития; 
- центральные и местные администрации и частные педагоги должны вовлечь в образовательный про-
цесс не только все традиционные дисциплины, но и все заинтересованные социальные группы; 
- педагоги должны обеспечить лидирующую роль образования для устойчивого развития в непосредст-
венной школьной практике; 
- отделы народного образования должны четко определить лиц, ответственных за реализацию планов и 
проектов по вопросам образования для устойчивого развития; 
- новаторские подходы и ценный положительный опыт творчески работающих учителей должны поощ-
ряться и пропагандироваться; 
- разработчики учебных программ должны проводить специальные исследования, направленные на 
оценку эффективности предлагаемых ими программ и методов; 
- подготовка и переподготовка педагогических кадров должна в обязательном порядке включать вопро-
сы образования для устойчивого развития; 
- высокие достижения и успехи в области образования для устойчивого развития должны получать об-
щественное одобрение. 
Вышеупомянутые шаги не исчерпывают всего пути, который необходимо пройти в направлении дости-
жения целей устойчивого развития. Будущее образования для устойчивого развития во многом зависит от 
того, как само понятие "устойчивое развитие" будет трактоваться и восприниматься в ближайшие десятиле-
тия. 
Сегодня мы знаем, что тот путь, по которому идет современное человечество, не является достаточно 
эффективным, он не ведет мир к устойчивому развитию. К сожалению, сегодня отсутствует какая-либо со-
гласованная точка зрения по многим вопросам и проблемам устойчивого развития. Однако сегодня мы име-
ем ясное понимание того, что для демократического и устойчивого продвижения вперед необходимо иметь 
информированное и образованное общество. Именно поэтому образование для устойчивого развития рас-
сматривается в наши дни как важнейший фактор построения Нашего Общего Будущего. 
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Характеризуя трансформационные процессы в современном российском обществе, академик РАН Т.И. 
Заславская пишет: "Россия сегодня вышла на тот рубеж, когда она особо нуждается в социальном, экономи-
ческом и политическом ориентировании. Она напоминает собою путника, который шел в определённом на-
правлении и вдруг оказался в совершенно незнакомой местности — и теперь ему нужно определить, как от-
личить движение вперед от движения назад, в бок, в сторону, по кругу. Поиск критериев движения вперед, 
поиск новых социальных координат необыкновенно важен для России. Будут найдены эти критерии — мож-
но будет восстановить процесс поступательного развития страны, не будут найдены эти критерии — страна 
станет топтаться на месте, возвращаться вспять, разрушаться" [1]. Но только ли для России актуальна и 
важна проблема ориентации? Разумеется, нет. 
Любое общество не изолировано, оно всегда - часть мирового сообщества. В то же время, будучи субъ-
ектом деятельности, оно не только может быть похоже на путника, потерявшего ориентиры, но, что особо 
важно: состоит из путников, граждан, имеющих или не имеющих ту или иную социальную, экономиче-
скую, политическую ориентацию, обретающих или теряющих ориентиры в непрерывно изменяющейся дей-
ствительности. Так что от того, какие именно ориентиры теряют или обретают граждане, для которых жиз-
ненный путь опосредован их социальной деятельностью, существенным образом зависит направление дви-
жения, а, следовательно, успешность или неуспешность развития общества в целом в ближайшей и отдален-
ной перспективе. 
В видении проблемы ориентации и средств ее решения важны два аспекта. Во-первых, и в России, и в 
других странах СНГ трансформационный период еще не завершен, не завершена переориентация в основ-
ных сферах общественной жизни. Во-вторых, теоретическое определение экономических и политических 
приоритетов, ведущих к устойчивому социально-ориентированному развитию общества обретает свой ис-
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